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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka di peroleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh e-tail 
brand experience, brand personality terhadap brand loyalty dengan brand 
trust sebagai variabel mediasi pada online store Alinskie Brothers di 
Surabaya, disimpulkan sebagai berikut : 
1. E-tail Brand Experience terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Brand Trust maka dari itu hipotesis yang 
menyatakan “E-tail Brand Experience berpengaruh positif 
terhadap Brand Trust pada online store Alinskie Brothers di 
Surabaya” diterima. 
2. Brand Personality terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Brand Trust maka dari itu hipotesis yang 
menyatakan “Brand Personality berpengaruh positif terhadap 
Brand Trust pada online store Alinskie Brothers di Surabaya” di 
terima. 
3. Brand Trust terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Brand Loyalty maka dari itu hipotesis yang menyatakan 
“Brand Trust berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty pada 
online store Alinskie Brothers di Surabaya” dapat diterima. 
4. E-tail Brand Experience terbukti memiliki pengaruh positif dan 
sginifikan terhadap Brand Loyalty melalui Brand Trust maka dari 
itu hipotesis yang menyatakan “E-tail Brand Experience 
berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty melalui Brand Trust 
pada online store Alinskie Brothers di Surabaya” diterima. 
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5. Brand Personality terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Brand Loyalty melalui Brand Trust maka dari 
itu hipotesis yang menyatakan “Brand Personality berpengaruh 
positif terhadap Brand Loyalty melalui Brand Trust pada online 
store Alinskie Brothers di Surabaya” diterima. 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, 
maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
5.2.1 Saran Akademik 
1. Bagi peneliti dimasa akan datang yang melakukan penelitian 
selanjutnya dan disarankan menambahkan variabel yang dapat 
mempengaruhi brand trust dan brand loyalty khususnya dalam 
ritel online. 
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 
kontrol seperti gender sesuai dengan jurnal acuan. 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Diharapkan agar pihak Alinskie Brothers maupun peritel 
online lainnya lebih memperhatikan dan melakukan inovasi 
atau menambahkan fitur-fitur yang berguna terhadap situs 
website agar konsumen merasa nyaman dan senang ketika 
mengunjungi website tersebut, hal ini merupakan salah satu 
strategi yang cocok untuk mempermudah hasil situs segera 
muncul ketika browsing. 
2. Diharapkan agar pihak Alinskie Brothers maupun peritel 
online lainnya dapat berinovasi dalam hal fashion dalam 
meyakinkan konsumen dengan mengikuti perkembangan 
dijaman sekarang sehingga merek yang ditawarkan selalu 
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mengikuti perkembangan, hal ini merupakan strategi untuk 
menciptakan merek yang bermanfaat bagi konsumen. 
3. Diharapkan agar pihak Alinskie Brothers maupun peritel 
online lainnya dapat membuat konsumen merasa bahwa online 
store mampu memberikan informasi yang jujur dan sesuai 
pada spesifikasi produk yang ditawarkan kepada konsumen, 
hal ini merupakan strategi untuk menciptakan merek yang 
jujur. 
4. Diharapkan agar pihak Alinskie Brothers maupun peritel 
online lainnya lebih memperhatikan dan mempertahankan 
kualitas produk yang ditawarkan dengan cara mengecek dan 
menyesuaikan diri dengan lingkup pasar yang berubah-ubah 
agar dapat bersaing dengan peritel online di tingkat nasional 
lainnya, hal ini merupakan strategi untuk menjadikan merek 
ritel online sebagai situs terbaik buat belanja. 
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